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“Het	  gaat	  geweldig	  goed”	  	  “Nooit	   was	   de	   wereld	   rijker,	   gezonder,	   veiliger	   en	   rechtvaardiger	   dan	  
vandaag”,	   althans	   volgens	   Rutger	   Bregman	   (Humo	   12/1).	   Hij	   maakt	   een	  reeks	  fouten	  die	  klassiek	  zijn	  in	  onwetenschappelijke	  discours.	  Zo	  gebruikt	  hij	   gemiddelden,	   zonder	   te	   letten	   op	   de	   zeer	   grote	   verschillen	   tussen	  bevolkingsgroepen	  en	  tussen	  individuen.	  “We	  zijn	  rijker	  dan	  ooit:	  we	  kunnen	  
het	  ons	  permitteren	  om	  minder	  te	  werken	  zonder	  te	  verhongeren”.	  Wie	  “we”	  is	   moeten	   we	   raden;	   in	   feite	   kunnen	   99%	   van	   de	   mensen	   niet	   minder	  werken	   want	   dan	   verliezen	   ze	   hun	   job,	   en	   veel	   regeringen	   zijn	   bezig	   de	  verplichte	  arbeidsduur	  te	  verlengen.	  Een	   tweede	   denkfout	   van	   Bregman	   is	   het	   willekeurig	   kiezen	   van	   de	  tijdsperiode	   van	   zijn	   statistieken:	   de	   ene	   keer	   begint	   hij	   in	   de	   oertijd	   nog	  voorafgaand	  aan	  de	  landbouw;	  de	  andere	  keer	  met	  WO	  I,	  en	  eindigt	  hij	  na	  WO	  II.	  Hij	  beweert	  dan:	  “We	  leven	  in	  een	  uniek	  vreedzame	  tijd”.	  Ze	  zullen	  blij	  zijn	   het	   te	   horen,	   de	   Afghanen,	   Irakezen,	   Libiërs,	   Syriërs,	   Yemenieten,	  Somaliërs,	  Burundezen,	  Congolezen,	  Palestijnen,...	  Nog	  eerder	  waren	  er	  de	  twee	  oorlogen	   tegen	  Viëtnam,	  de	  Algerijnse	  oorlog,	  die	   tegen	  Yoegoslavië,	  de	  tientallen	  militaire	  interventies	  door	  de	  VS	  (lees	  o.m.	  William	  Blum).	  In	  de	   VS	   zelf	   vallen	   jaarlijks	   meer	   dan	   duizend	   doden	   door	   politiegeweld.	  Bregman	  heeft	  manifest	  blinde	  vlekken	  in	  zijn	  waarneming,	  want	  zijn	  eigen	  regering	  voert	  al	  jaren	  mee	  de	  oorlogen	  in	  het	  Midden-­‐Oosten	  en	  de	  Balkan.	  	  Succes	  oogst	  Bregman	  met	  een	  uitspraak	  als	  ”het	  probleem	  van	  hondenpoep,	  
hèt	   grootste	   probleem	   van	   onze	   tijd	   volgens	   veel	   Nederlanders,	   is	   bijna	  
opgelost”.	  Heel	  grappig,	  die	  Nederlanders	  toch.	  Maar	  onze	  regeringen	  laten	  tegenwoordig	   duizenden	  mensen	   verdrinken	   in	   de	   zee,	   of	   in	   de	   ijskoude	  modder,	  door	  bewust	  en	  opzettelijk	  de	   legale	  reiswegen	  af	   te	  sluiten.	  Niet	  meer	  dan	  een	  voetnoot	  in	  de	  geschiedenis	  van	  homo	  sapiens,	  Bregman?	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